




























LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
 KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit : XI. C.3            Lokasi: Pedukuhan 6 Klotakan, Desa           
Kranggan, KulonProgo 
  
No Uraian Program/ 
Kegiatan dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1 Penyuluhan 
kesehatan sigimas 
(sikat gigi masal) 
untuk anak TK. 
Diselenggarakan 
pada tanggal 31 
Januari 2017 di 




























dalam islam yang 
dilaksanakan pada 
tanggal 22 febuari 










dari bahan dasar 
mocaf untuk ibu-
ibu di pedukuhan 
6 klotakan. 
Terlaksana pada 
tanggal 30 Januari 





























pada tanggal 6 
































informasi yang baik 
dari media untuk 























tanggal 6 Febuari 


























Mengetahui, Yogyakarta, 21 Febuari 2017 
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
 
Dani Fadillah, S.I.Kom, M.A 
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